




El Indecopi e IPAE suscriben convenio de cooperación técnica para 
fortalecer difusión de la labor de eliminación de barreras burocráticas 
  
  
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi) y el Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) suscribieron un convenio de 
cooperación técnica para que esta segunda institución difunda la labor de eliminación de barreras 
burocráticas, a través de diferentes canales. 
  
Una barrera burocrática es todo requisito, obligación, prohibición, limitación o cobro que realiza el 
Estado a través de sus diferentes entidades (municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, 
entre otros) para la realización de algún tipo de actividad económica o trámite (autorizaciones, 
licencias, entre otros). 
  
En ese sentido, este convenio resulta importante pues difunde las barreras eliminadas en beneficio 
de los agentes económicos y de la ciudadanía en general. 
  
La ceremonia de suscripción contó con la presencia del presidente del Consejo Directivo del 
Indecopi, Ivo Gagliuffi Piercechi y del presidente del IPAE, Julio Luque Badenes quienes se 
comprometieron a trabajar de forma conjunta para que el público pueda tener conocimiento 
integral de aquellas barreras burocráticas declaradas ilegales o irracionales. 
  
Para tal efecto, el Indecopi facilitará al IPAE el acceso a las resoluciones de las instancias 
competentes en esta materia. IPAE se compromete a brindar su asistencia técnica, experiencias y 
mejores prácticas para la difusión de las mismas, a través del desarrollo de portales web u otros 
medios para conocimiento de todos los peruanos. 
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